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詛V:毒売主三--･二義
1.加藤さんは　おとうさんが　社長です｡
加藤先生父東是公司息経理｡
2.同じ　学校
同一所学校
3.木が　植えてあります｡
(送凡)栽有阿木｡
1.父,母,兄,莱,
父東､母妾､寄守､弟弟､
2.小学校,中学校, --
小学､初中､ ･--
3.いろいろな　役所
各秤政府机夫
いろいろな　会社
各種各梓的公司
1.　　かとうさんは　おとうさんが　しゃちょうです:意力"加
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Nl　は　N2　が～　です
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該句型与[Nlの　N2　は　～　です]意又基本相同,所以上
述例句亦可説成"かとうさんの　おとうさんは　しゃちょうで
す"｡[Nlは　N2が～です]送一句型一般用干[ LN2]和[Ni]
夫系根近的場合,或者[N2]属テ[NJ的一部分吋｡以此糞推,
例:あの　ひとは　めが　あおいです｡/那介入眼晴
是藍的｡
是正碑的｡
例: ×あの　ひとは　ペンが　あおいです｡/那介入
鋼篭是藍的｡
是籍漠的,正碑的脱法庄該是:あの　ひとの　ペンは　あ
おいです｡ /他的綱等是蓋的｡
"じょうずだ"､ "へただ"､ "とくいだ"等司,也常用[Nl
は　N2　が～　です]送一句型,但不能与句型[Nlの　N2　は
～　です]相替換｡藩看下列例句｡
例:わたしは　おど㌢)が　へたです｡/我跳舞跳得不好｡
送一例句中"-た''的主体是"わたし",其対象則是"おど
F)"｡
土日中也汀､棋王l'j:V::!-'-.J　^ォ巨黒目･加'挿r--:. ＼∴
+N+V/AJ]｡只是目前有夫[主都胃語句]的定又,脱法迂不
一致｡象本深出現的道西[Ni!与[N2]夫素餐切(父与子)的均
令,況譜的送一緒杓是通用的｡
男夕卜,前面悦迂[N　は　N2が～です]与[NlのN2
は　～　です]意思基本相同,現代況譜中也有美似的情況,如
[Nx+N-･]与[Nx一的+N-]的意思就基本相同｡但是句型
中活人"的"之后,漕法杓造上随之友生変化,送属男一花噂｡
�"I　. きが　うえてあります:意力"(送)L)栽有阿木"｡　該句
型由[N　を　Ⅴ]送-基本形式変化而来｡
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例:きをうえます｡/秤札-きがうえてあります｡/
栽着何｡
用[-てある]送-形式吋,[Nを]需蛮力[Nが]｡
由子[V-てある]表示状窓,所以を表示菜種劫作的結果状
志村,使用此形式｡
例:ドアがあけてある｡/J､1升着｡
送秤場合可以客現地横臥由"あける"送-劫作戸生的状窓｡
但是,送-形式有吋迂可表示男-居意思｡涛看下列例句,
例‥ほんをよむ｡/看事｡
用トてある]表示結果状志,
例:ほんがよんである｡/事看辻｡
送吋,除了表示湧迂以外,迂表示偽浸得其内容｡
男外,有的劫作末必-定常来待来状窓,送吋,便不可使用
｣蝣l-ji:
iiiヱ式
例:みんながかれをわらう｡/大家都笑他｡
不可以悦成:
例‥×みんながかれをわらってある｡
[V-てある]有否定形式:
V-て〈芸:震三))
送神形式表示本来磁該己経由准完成的事情,却至今情死干
未完成状忍｡
例:てがみがかいてない｡/伝(他)迂投写梶｡
迭介句子表示,本来信巳是非写不可了,可他遠投有写｡
例‥よしゅうがしてありません｡/遠投預刃0
本裸申送紳表示劫作逆行的結果,以及由送秤結果戸生某秤
状窓的用法,在現代況譜中大致有以下凡秤形式:
1)劫司考案語例畳,劫司后面加上表示持劉大志的"義"0
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2)傍用句首的均析司,后接[劫司/形容詞+名詞]的籍
的.送種物合,劫司后面常接表示持鱗状志的"着"｡
用法1)与日譜中[Nを　V]蛮力[Nが　Ⅴ]的情況糞
似,把[劫司+名詞(寮譜)]的順序蛮力[名詞+劫司十着]印
可｡
用法2)一般是[物所司+劫司+着+人/物](句中若有
功司"有"或"衣"吋,不用加"着")｡送和場合,不使用通常
的劫司謂語句形式｡道号日活中的[Nは　Ⅴ]蛮力[Nが　V
-ている]吋, "は"要変成"が'来加以区別的現象服相似｡
有一点要注意的是,在第十七深我甘1哲姪学辻[Ⅴ-て　い
ます]送一句型,但該句型的完整形式是[Nは　V-ています]
N+正在+V+着]｡送和形式一般使用"は"和[N+ V]的
結杓｡
i果文
おてつだいさんを　いれて　じゅうにんです:意力"包括偶人,
-其十介入"｡数京西村, "～を　いれで　表示"包括--"的意思.
おとうさんは　スポーツが　とくいです:意力"(鶴)父来援長
子逼劫"｡送是[Nlは　N2　が～　です]的句型之一, ``とくいだ"
是形容劫司,表示"～に長じている/檀老子--"由子"とくい"
的主体是"おとうさん",所以該句型与第二十三深出現的句型[Nl
は　N2　が　すさです] -秤,不能与句型[Nlの　N2　は　～　で
す]相替換｡
いらっしゃいます:意力"有"､ "衣"等｡是"います"､ "きま
す"､ "いきます"等司的敬譜形式,本深カ"います"的敬譜｡
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もう　ひとも):意力"再加一介人"ー或"述有一介人"｡ "もう"
量子"ひとり"､ "みっつ"等数量詞之前吋,表示"再加---"0
おかあさんは　いい　かたです:意力"(他)母妾是介好人"0
"かた"是"ひと"的敬漕形式(参照第-裸的"あのかた")｡
よく　ピアノを　ひく:意力"常弾綱琴"｡ "よく"是形容詞
"よい"的連用形,送一形式常被用釆表示"十分に/好好)L"､ "しば
しば/常常"等意｡
例:よく　できた｡/倣得相好｡
よく　あるいた｡/走得好痛快｡
よく　えいがを　みに　いく｡/常去看亀影｡
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